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INTRODUCCIÓN 
Actualmente la mayoría de los alimentos con-
tienen diversos contaminantes por fuentes quí-
micas, físicas y microbiológicas que impiden la 
calidad del producto, en lo que respecta a 
inocuidad, haciendo referencia a todos los ries-
gos que pueden hacer que el alimento sea noci-
vo para la salud del consumidor (Bogotá, 
2011).   
Así mismo, el contenido nutricional de los pro-
ductos alimentarios es un factor determinante 
para el valor que le dan los consumidores al 
producto. Nutrición e inocuidad hacen parte de 
la seguridad alimentaria en su dimensión: acce-
sibilidad de alimentos, dichos factores están   
integrados en los alimentos funcionales, los 
cuales se encargan de tener beneficios fisio-
lógicos para el cuerpo humano, por tanto la 
variable de alimentación es importante en lo 
que se refiere a salud ambiental, teniendo en 
cuenta que la dieta malsana y los alimentos 
contaminados, son  factores de riesgo para el 
padecimiento de Enfermedades Crónicas o 
Enfermedades No Transmisibles (ENT), co-
mo lo son la diabetes, enfermedades cróni-
cas respiratorias y cardiovasculares, entre 
otras.  
Tras la preocupación por el incremento de 
muertes por las ENT y la contaminación quí-
mica que sufre la alimentación actual, insti-
tuciones internacionales como la Organiza-
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-on Mundial de la Salud (OMS) y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y los Alimentos (FAO), promueven que el 
estudio de los alimentos tome fuerza al recono-
cer la dieta como un factor determinante para 
la prevención de dichas enfermedades, por lo 
cual no se limita a la investigación de los ali-
mentos naturales, sino como estos pueden ser 
procesados y lograr la obtención de productos 
más saludables, actualmente reconocidos como 
alimentos funcionales en la industria alimenta-
ria. 
Sin embargo, resulta pertinente mencionar que 
en el mundo se presentan dos extremos de ali-
mentación, ya que, los países desarrollados por 
su estilo de vida y condición socioeconómica 
basan su dieta en alimentos procesados de fácil 
preparación, comidas rápidas, envasados, entre 
otros; por su parte los países en vía de desarro-
llo, dadas sus limitaciones socioeconómicas, 
basan su dieta en los alimentos que se encuen-
tren a su alcance, lo cual puede provocar defi-
ciencia y/o desequilibrio nutricional (Velez, 
2012). 
En este sentido, tras la reflexión de las últi-
mas décadas por parte de los países desarro-
llados acerca de su dieta malsana y las enfer-
medades contraídas, Europa y Estados Uni-
dos se han dedicado a la expansión de  di-
chos alimentos saludables en el mercado 
(Pozas, 2011). Actualmente, uno de los paí-
ses que se encuentra a la vanguardia de los 
productos funcionales es España (Esteban, 
2014), puesto que son considerados los pro-
ductos del futuro, por ello el sector de la in-
dustria alimentaria es posicionado como un 
factor clave para el desarrollo económico del 
país, en el cual se debe invertir en investiga-
ción, desarrollo e innovación, de tal manera 
que respondan a las exigencias de la alimen-
tación y el mercado. (Vitartis, 2016) 
 REFLEXIÓN 
Actualmente los alimentos funcionales resul-
tan ser productos atractivos para inversión 
de la industria alimentaria, puesto que los 
consumidores han empezado a relacionar la 
salud con la alimentación, por tanto, a la ho-
ra de comprar alimentos son más conscientes 
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 y estrictos con lo que respecta a las propieda-
des funcionales de los alimentos; esto obliga a 
las empresas del sector de industria alimentaria 
a diseñar y ofertar alimentos funcionales en el 
mercado, lo cual implicaría un giro de 180° en 
las relaciones comerciales y competitivas que 
estarían dirigidas a productos funcionales 
(Velez, 2012). 
En este sentido, la venta de los alimentos fun-
cionales alrededor del mundo para el año 2017 
se estima que fue de 141 billones de dólares 
(bn USD), de los cuales 58 bn USD correspon-
den al Pacifico de Asia; 42 bn USD a Norte 
América; 30 bn USD a Europa; por ultimo 
Centro y Sur América con la menor cantidad 
de ventas de 11 bn USD (Statista, 2018).  
Dichas proporciones de venta están ligados al 
nivel de desarrollo de los países que conforman 
cada uno de las regiones mencionadas, ya que, 
Asia, Norte América y Europa tienen la capaci-
dad económica para realizar investigaciones 
acerca de este tipo de productos alimenticios; 
además cuenta con importantes empresas mul-
-tinacionales, las cuales juegan un papel im-
portante en el diseño y comercialización de 
los alimentos funcionales, puesto que aún no 
cuentan con mercado definido, en este senti-
do las marcas juegan un papel fundamental 
en el impulso de estos, enfocándose en el 
uso de alimentos naturales, bajos en grasas, 
bajos en azúcar, energizantes, mejoras de 
digestión, entre otros. Si bien, el Instituto 
internacional de las ciencias de la vida tiene 
alianzas con grandes multinacionales como 
Coca-Cola Company, PepsiCo, Nestlé, entre 
otras compañías, que son reconocidas a nivel 
mundial y permiten una fácil penetración en 
el mercado a nivel internacional. Siendo esta 
una de las principales vías por las que llegan 
los alimentos funcionales a Centro y Sur 
América. 
Sin embargo, los alimentos funcionales no 
solo traen consigo beneficios económicos 
para las empresas sino que a su vez propor-
cionan beneficios sociales, puesto que la die-
ta malsana es uno de los principales factores 
de riesgo de las ENT que están estrechamen-
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-te relacionadas con los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS), principalmente con el 
objetivo número tres referente a: “Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para to-
dos en todas las edades”,  puesto que dentro de 
sus metas se tiene que para el 2030, debe redu-
cirse en un 33% las muertes prematuras a cau-
sa de las ENT.  
Para lograr dicha reducción los países deben 
invertir en la prevención, control y detección 
de las ENT, tal como lo expresan la OMS y la 
FAO, instituciones que enfocan su preocupa-
ción en la contaminación ambiental que se su-
fre en la actualidad, y en la dieta malsana que 
se caracteriza por el consumo de alimentos con 
alto contenido de sodio, azúcar y grasas trans, 
para ello  crean planes y estrategias aplicables 
a todos los países, en los cuales se recomienda 
la creación de políticas y acciones encamina-
das principalmente a la reducción de la brecha 
de inequidad social y el aumento de disponibi-
lidad, asequibilidad y aceptabilidad de produc-
tos alimentarios más saludables en lo que se 
refiere a inocuidad y contenido nutricional  
(contenido reducido de sal/ sodio, ácidos 
grasos saturados, ácidos grasos tipo trans y 
azucares libres), es decir, productos de ali-
mentos funcionales (OMS, 2013). 
En este sentido los alimentos funcionales, 
dentro de la industria alimentaria, aportarían 
a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
mediante los avances investigativos para el 
diseño innovador de los mismos, la promo-
ción del crecimiento en el sector industrial y 
por tanto de sus empresas, al objetivo núme-
ro nueve referente a industria, innovación e 
infraestructura.  
En el caso de Colombia, se cuenta con el 
documento de Conpes Social 113 de 2008 el 
cual aprueba la Política de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (SAN), que establece 
dentro de sus ejes, la dimensión de calidad 
de vida y fines de bienestar, relacionada con: 
el consumo, referente a los comportamientos 
alimentarios y el aprovechamiento o utiliza-
ción biológica de los alimentos, que se refie-
re a cómo y en qué medida son aprovecha-
dos los alimentos y convertidos en nutrien-
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-tes, lo cual es determinado por factores exter-
nos, tales como medio ambiente, entorno y es-
tilos de vida, situación nutricional de la pobla-
ción, estado de salud de las personas, entre 
otros. Y el tercer eje transversal referente a la 
calidad e inocuidad de los alimentos 
(CONPES, 2007). Así mismo el Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
2012- 2019 define las líneas de acción para 
promover dichos ejes, entre las cuales los ali-
mentos funcionales aportan al fomento de esti-
los de vidas saludables, teniendo en cuenta que 
se realiza una promoción del consumo de fru-
tas  (Nacional, 2012). 
La respuesta de la industria alimentaria colom-
biana al diseño y oferta de estos productos es 
positiva puesto que empresas como Alpina, 
Colombina, Grupo Postobon y Grupo Nutresa, 
se han dedicado a la comercialización de pro-
ductos con ingredientes bajos en azúcar, bajos 
en sodio, bajos en grasas  trans, frutas exóticas 
y en general nutrientes y vitaminas que ofrez-
can beneficios fisiológicos para la salud de los 
consumidores.  
Por su parte, empresas multinacionales como 
Coca- Cola, Herbalife, Nestlé, entre otras, 
también han incorporado este tipo de pro-
ductos en el mercado nacional. En este senti-
do, las empresas aumentan la oferta de los 
alimentos funcionales porque la demanda lo 
exige. Aunque en Colombia los hábitos ali-
menticios son orientados hacia una dieta 
malsana, basada en alimentos industrializa-
dos, actualmente los consumidores se en-
cuentran en una transición hacia hábitos ali-
menticios más saludables. 
CONCLUSIONES 
En conclusión, los alimentos funcionales 
cuentan con ventajas competitivas desde el 
punto de vista socio-económico, dada la 
transición en los patrones de consumo en 
busca de productos alimenticios más saluda-
bles, que se han venido evidenciando en la 
sociedad durante las últimas décadas, esto 
somete a las empresas a diseñar y ofertar 
este tipo de alimentos, que finalmente termi-
nan siendo productos innovadores por su 
contenido,  
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en términos de ingredientes exóticos, nutrien-
tes y beneficios positivos para la salud del con-
sumidor. 
Por su parte los países optan por invertir en la 
investigación de los alimentos funcionales,  
teniendo en cuenta que la alimentación es un 
factor importante para la prevención de las 
ENT, en busca de la reducción de las muertes a 
causa de estas,  ya que ello no solo conlleva 
pérdidas humanas, sino que a su vez implica 
pérdidas económica para el país, ya que con las 
muertes prematuras no se logra alcanzar el gra-
do más alto de productividad de las personas, 
por lo cual la OMS estima que los costos de 
inacción superarían los invertidos en la ejecu-
ción de medidas integrales que permitan la re-
ducción de las ENT. En consecuencia las en-
fermedades no transmisibles y el desarrollo 
socioeconómico se encuentran en un círculo 
vicioso de obstaculización mutua (OMS, 
2014). 
En Colombia, la transformación de los hábitos 
alimenticios se presenta principalmente, tras la 
preocupación por la salud, si bien en Colom-
bia el mayor porcentaje de muertes se da por 
enfermedades crónicas que están directa-
mente relacionadas con la dieta malsana, 
lleva al consumidor a reflexionar acerca de 
los daños causados por ingredientes artificia-
les contenidos en los productos procesados 
que son consumidos habitualmente y se em-
piezan a preferir aquellos alimentos que son 
elaborados con alimentos 100% naturales. 
Dichas exigencias se dan por parte de consu-
midores más informados y con mayor sensi-
bilidad hacia productos saldables (Nielsen, 
2016). 
Sin embargo, en Colombia no se promueve 
la investigación de este tipo de alimentos, 
desde las instituciones académicas o grupos 
científicos, además se presenta escasez en 
las tecnologías por el hecho de ser un país en 
vía de desarrollo, por tanto, solo las grandes 
empresas y las multinacionales son las que 
ofertan este tipo de productos, evidenciándo-
se  quebranto en las estrategias de Investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+i) del 
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país, las cuales permiten una diferenciación de 
los productos nacionales, en este caso los ali-
mentos funcionales en el mercado internacio-
nal. 
Para finalizar, se debe tener en cuenta la rique-
za en biodiversidad con la que cuenta Colom-
bia, encontrando frutos nativos que son promi-
sorios y frutos exóticos con características nu-
traceuticas que aportan beneficios a la salud 
humana, siendo estos potenciales para el dise-
ño de alimentos funcionales. 
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